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 Penelitian yang berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas X SMA Negeri 16 Banda Aceh Menyusun Teks Negosiasiâ€• mengkaji
masalah â€œbagaimanakah kemampuan siswa kelas X SMA Negeri 16 Banda Aceh dalam menyusun teks negosiasi? Populasi
penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 16 Banda Aceh tahun pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 22 siswa dan yang
menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 22 siswa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan
dengan teknik non-tes. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik statistik sederhana dalam bentuk penghitungan nilai
rata-rata (mean). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa kelas X SMA Negeri 16 Banda Aceh menyusun teks
negosiasi yaitu 62,81. Berdasarkan kategori nilai yang menjadi acuan penelitian ini nilai rata-rata 62,81 berada pada kategori cukup.
Nilai rata-rata kemampuan siswa kelas X SMA Negeri 16 Banda Aceh dalam menyusun teks negosiasi berada pada kategori cukup.
Berdasarkan nilai yang dimiliki siswa dalam menyusun teks negosiasi, antara lain, siswa yang masuk ke dalam kategori sangat baik
dengan rentang nilai 85 â€“ 100 sebanyak 10 orang siswa atau 45,6%, setelah itu diikuti dengan rentang nilai 70 â€“ 84 sebanyak
0%, sedangkan untuk kategori cukup dengan rentang nilai 56 â€“ 69 diperoleh 4 orang atau 18,1%, dan untuk kategori kurang
dengan rentang nilai 40 â€“ 55 diperoleh 4,5% atau 1 orang siswa, untuk kategori sangat kurang dengan rentang nilai < 39 diperoleh
7 orang atau 31,8%. 
